



PT. Avani Lentera Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce toko 
buku online dengan situs web bukudiskon.com, berlokasi di Jl. Tebet Barat IV No. 20, Jakarta 
Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi persaingan situs web toko 
buku online (TBO) menggunakan MDS dan CA kemudian menganalisa penciptaan ruang tanpa 
persaingan menggunakan Blue Ocean Strategy (BOS). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kuantitatif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi yang dilakukan terhadap 
pihak – pihak terkait (konsumen dan perusahaan). Data - data yang diperoleh tersebut dianalisis 
menggunakan MDS, CA, , Kerangka Kerja Enam Langkah, Kerangka Kerja Empat Langkah, 
dan ERRC. Hasil dari MDS adalah  bukudiskon mempunyai kemiripan dengan bukukita, karena 
letaknya yang paling berdekatan dan berada pada kuadran yang sama sementara itu hasil CA 
menunjukkan bahwa Image Mapping yang menerangkan peta persaingan dalam masing-masing 
atributnya. setelah data tersebut terangkum dapat dilanjutkan dalam pengerjaan BOS melalui 
Kerangka Kerja Enam Langkah dan menghasilkan Innvation Value, lalu Kerangka Kerja Empat 
Langkah memprosesnya hingga menciptakan kurva nilai baru yang kemudian dibandingkan 
dengan strategy canvas yang diambil dari hasil CA. kemudian dapat dianalisa apakah pangsa 
pasar baru telah dicapai atau belum. 
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